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Hani Handayani, 2013: Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility 
terhadap Reaksi Investor pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Selama Tahun 2010-2011. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 2013 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan corporate social 
responsibility terhadap reaksi investor pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia selama tahun 2010-2011. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan prosedur analisa 
deskriftif dan analisa statistik dan teknik analisa data yang digunakan adalah uji 
regresi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Pusat 
Referensi Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2010 sampai 2011. Variabel X adalah 
pengungkapan corporate social responsibility yang diukur berdasarkan pada total 
biaya atas corporate social responsibility yang dikeluarkan oleh perusahaan. 
Sedangkan, Variabel Y adalah reaksi investor yang diproksikan dengan abnormal 
return dihitung dengan menggunakan market adjusted model. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara Random 
Sampling. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengungkapkan corporate social 
responsibility dalam laporan keuangan tahunan selama tahun 2010-2011 
berjumlah 174 perusahaan dan sampel yang digunakan berdasarkan tabel Isacc  
Michael adalah 114 perusahaan.  
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ =-0,155+0,006 X. Dari hasil 
analisis menunjukkan bahwa pengungkapan corporate social responsibility 
berpengaruh signifikan terhadap reaksi investor pada perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2011 dengan nilai signifikansi sebesar 
0,209 dan nilai t hitung 2,442 lebih besar dari pada t tabel 1,645. Kemampuan 
pengungkapan corporate social responsibility menerangkan reaksi investor 
sebesar 4,37%. 















Hani Handayani, 2013: Influence Corporate Social Responsibility Disclosure to 
Investor Reaction at Listed Companies in Indonesia Stock Exchange in The 
Period of 2010-2011. State University of Jakarta. 2013 
 
The purpose of this research was to study the significant effect of corporate social 
responsibility on investor reaction at listed companies in indonesia stock exchange 
in the period of 2010-2011.  
 
The method used is quantitative descriptive survey method with a descriptive and 
statistical analysis and regression approach. This research using the secondary 
data obtained from the reference center Indonesia Stock Exchange for the year 
2010 to 2011. Variable X as the independent variable is the disclosure of 
corporate social responsibility is measured based on the total cost of the corporate 
social responsibility issued by the company. Meanwhile variable Y is proxied by 
investor reaction to abnormal return calculated using the market adjusted model. 
The sampling technique was conducted by random sampling . The attainable 
population in this research  were all companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange and disclose corporate social responsibility in the annual financial 
statements for the years 2010-2011 totaling 174 companies  and the sample used 
by the table Isacc and Michael is 114 companies.  
The simple linear regression and resulted  Ŷ=-0,155+0,006 X. The result of this 
research concluded that corporate social responsibility disclosure has significant 
effect on investor reaction with 0,209 significant value. The ability corporate 
social responsibility disclosure explain investor reaction of 4,37%. 
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